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1. Valg af ordstyrer
Kurt Møller Pedersen blev valgt med akkla-
mation og konstaterede, at generalforsam-
lingen var lovligt varslet.
2. Formandens beretning
Knud Erik Sørensen kunne berette, at det at-
ter havde været et godt år for foreningen.
Foreningens virke manifesterer sig især på 
tre områder:
1. Økonomisk støtte til museet
2. Bogudgivelser
3. Udgivelse af medlems- og informations-
bladet Stenomusen
Foreningen har i forbindelse med særud-
stillingen Krudt og Kugler ydet et tilskud 
til museet på 12.000 kr. Pengene er brugt 
til to interaktive opstillinger. Desuden har 
foreningen bidraget med 5.000 kr. til ud-
givelsen af udstillingskataloget Krudt og 
Kugler. Hertil kommer et tilskud til mate-
rialer til museets rundvisere på 1.100 kr. og 
en annonce til 2.000 kr.
Bogprojekter
Løbende har foreningen en række bogpro-
jekter i gang.
Siden sidst
• Foreningen har udgivet H.C. Ørsteds 
Selvbiografi  ved Svend Larsen og Anja 
Skaar Jacobsen.
• Foreningen har sammen med museet ud-
givet det lille hæfte Krudt og Kugler, der 
Generalforsamling i Steno Museets Venner
Mandag den 31. marts 2003 blev der af-
holdt generalforamling på Steno Museet.
knytter sig til den nuværende særudstilling. 
Frede Storborg og Aase Roland Jacobsen 
er forfattere til hæftet.
• K.P. Moesgaards udgivelse af Tychos bog 
om Den nye stjerne er blevet en del af 
bogen Højdepunkter i dansk naturviden-
skab, redigeret af Jan Teuber og udgivet 
på Gads Forlag. Gad har tilbudt medlem-
mer af Steno Museets Venner denne bog 
til en meget fordelagtig pris.
Flere titler på bedding
• Adjunkt Malene Marie Bak, Aalborg Ka-
tedralskole, er under Kirsti Andersens 
auspicier i gang med at færdiggøre et værk 
Matematikken i Danmark 1500-1700. 
• Manuskriptet til Observator Aksel V. Niel-
sens bog om Ole Rømer Observatoriets 
historie ligger klar til trykning. Der sø-
ges om midler hos forskellige fonde.
• Flere bøger, der er udsolgt, er på vej i nye 
oplag.
Bogkataloget
Til at holde styr på foreningens mange udgi-
velser er der et bogkatalog, som man også 
kan fi nde på museets web-site. Herfra er 
der ligeledes adgang til at bestille bøgerne 
elektronisk.
Stenomusen
Der er udgivet 4 numre siden sidst. Bladet 
er blevet en succes på to fronter, nemlig 
• som informationskilde for foreningens 
medlemmer og besøgende generelt.




Repræsentant i Steno Museets bestyrelse
Foreningen er repræsenteret i Steno Museets 
bestyrelse ved bestyrelsesmedlem Bjarning 
Grøn. Dette giver mulighed for at få mere 
direkte indfl ydelse på og orientering om ak-
tiviteter på museet, herunder også museets 
udbygningsplaner.
Jydsk Medicinhistorisk Sel skab
Den gode kontakt til Jydsk Medicinhistorisk 
Selskab repræsenteret ved selskabets for-
mand Christian Brahe Pedersen blev frem-
hævet.
Tak til bestyrelsesmedlemmerne
Der var en speciel tak til Poul Gade, som 
passer godt på foreningens penge og udfø-
rer et stort, ihærdigt og kvalifi ceret kasse-
rerarbejde suppleret med det manuelle slid, 
det er at få sendt breve med Stenomusen ud 
fi re gange om året.
   Der blev rettet en særlig tak til forenin-
gens tidligere formand, Poul Hartvig, der 
forlader bestyrelsen med dette valg. Poul 
har altid været dybt engageret i foreningens 
arbejde. Poul blev valgt ind i bestyrelsen i 
1991, og fra 1992 optræder han som næst-
formand i foreningen. I 1993 måtte han ret 
hovedkulds levere formandsberetningen, for 
derefter at være formand fra 1993 til 1998. 
Bestyrelsen vil komme til at savne Poul, 
også fordi han altid gæstfrit har lagt hus til 
ved bestyrelsesmøder.
3. Fremlæggelse af regnskab
Kassereren Poul Gade fremlagde revideret 
regnskab for 2002. Regnskabet viser et un-
derskud på 19.162 kr.
Foreningen har 327 medlemmer. I årets løb 
har der været en afgang på 33 medlemmer 
og en tilgang på 32.
   Regnskabet blev godkendt.
4. Kontingent
Kontingentet er 120 kr. for enkeltmedlem-
mer, 180 kr. for par, 1.500 kr. for livsva-
rigt medlemskab og min. 200 kr. for insti-
tutioner. 
   Bestyrelsens forslag om uændret kontin-
gent blev vedtaget.
5. Orientering om aktiviteter på museet
Museets direktør Kurt Møller Pedersen om-
talte som en af årets vigtigste begivenheder, 
at man har ansat Morten Skydsgaard som 
ny medicinhistorisk museumsinspektør. Den 
nye inspektør er ved at færdiggøre sin PhD-
afhandling om en dansk guldalderlæge. Der 
blev peget på det værdifulde i, at museets 
akademiske medarbejdere udover at passe 
det museale arbejde også laver forskning i 
videnskabshistorie. 
   Derpå omtalte direktøren museets udvi-
delsesplaner. Det er tanken, at det planlag-
te Inspiratorium skal forene det bedste fra 
de traditionelle, genstandsorienterede vi-
denskabshistoriske museer og de såkaldte 
science centre, som i høj grad er baseret på 
interaktive opstillinger. Budgettet for udvi-
delsen er på 90 mio. kr. Lundbeck-fonden, 
Aarhus Universitets Forskningsfond og Århus 
Amt har hver givet tilsagn om 10 mio. kr.
   Når man har fået lavet detailbeskrivelser 
af nogle af museets mange planer, vil der 




Amtet har bevilget 100 timer til udvalgte 
gymnasielærere, der fremstiller undervis-
ningsmateriale om bl.a. elektromagnetis-
mens historie, landmåling, Foucaults pen-
dul og krudtets historie.
   Man vil meget gerne have et godt samar-
bejde med folkeskoler og gymnasier, men 
museet skal ikke kun være en skolestue. Det 
skal også være et sted, hvor voksne besø-
gende kan få et indblik i centrale dele af 
videnskabshistorien og et indtryk af natur-
videnskaben som et ligeværdigt element i 
kulturbilledet.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg var Poul Gade, Poul Hartvig og 
Bjarning Grøn. Poul Gade og Bjarning Grøn 
blev genvalgt, mens Palle Tofthøj Nielsen 
afl øste Poul Hartvig som medlem af besty-
relsen.
7. Valg af bestyrelsessuppleanter
John Frentz og Christian Brahe Pedersen 
blev genvalgt. Suppleant Christian Brahe 
Pedersen, der er nuværende formand for 
Jydsk Medi cin historisk Selskab, ønsker 
kontakten til Steno Museets Venner fast-
holdt gennem suppleantskabet, men stop-
per snart som formand og ser gerne sin ef-
terfølger træde ind som suppleant.
 
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
Ole Knudsen, Institut for Videnskabshistorie, 
blev valgt som ny revisor efter C.M. Taisbak, 
der ikke ønskede genvalg. Jesper Lützen blev 
genvalgt som revisorsuppleant.
9. Eventuelt
På Aarhus Tekniske Skole er der taget initi-
ativ til at lade fremstille en 3 m høj gnomon 
kaldet Sct. Clemens’ nål. Kunstværket er 
fremstillet af århuskunstneren Per Kramer og 
bærer stiliserede portrætter af Olaf Pedersen, 
Ole Rømer og J.F. Willumsen. Værket vil 
blive afsløret ved sommersolhverv.
   Hans Buhl overbragte på museets veg-
ne en stor tak til venneforeningen og ikke 
mindst til Knud Erik Sørensen for arbejdet 
med Stenomusen.                                  bg
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Bragesvej 5, 8230 Åbyhøj – 8615 0949.
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Chr. Brahe Pedersen, suppleant
Dalvangen 34, 8270 Højbjerg – 8627 4771.
Knud Erik Sørensen, redaktør
Grusdalsvej 30, 8700 Horsens – 7565 6356.
Generalforsamling...
Fortsat fra side 5.
Efter generalforsamlingen var der rundvisning i museets særudstilling Krudt og Kugler, 
hvor planetarieinspektør Aase Roland Jacobsen fortalte nogle af de spændende historier, 
der er knyttet til de udstillede genstande.
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